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Problemfelt 
Kulturjournalistik i dag er blot en plakatsøjle for kulturlivets facetter, og den kritiske 
kulturjournalistik er tilsidesat til fordel for PR for kunstnere og kulturinstitutioner. Sådan lød 
resultaterne i en undersøgelse foretaget af Mandag Morgen, der udkom i 2002. Den kritiske 
kulturjournalistik har siden været til debat og bliver jævnligt beskyldt for ukritisk at formidle info om 
produkter og arrangementer til forbrugeren. 
I november 2008 gik Kunstrådet ind i debatten og uddelte den første formidlingspris til en 
journalist, der havde udmærket sig som kritisk kulturjournalist. Formålet med formidlingsprisen er at 
skabe opmærksomhed omkring problemerne med den ukritiske kulturjournalistik, der dominerer i 
dag, og motivere til mere kritisk kulturjournalistik, der forholder sig til tendenser, sætter samfundet til 
debat og udfordrer vanetænkningen (Geist 2008). 
Både Mandag Morgens undersøgelse og Kunstrådets formidlingspris rejser spørgsmålet om, hvad 
kritisk kulturjournalistik er. Hvilke idealer er der for kritisk kulturjournalistik, og bliver de efterlevet i 
praksis? 
For at belyse emnet vil vi se nærmere på kulturformidlingen i Politiken, som er kendt for at have en 
stærk kulturprofil og en bred læserskare. 
Udgangspunktet for at tale om kritisk kulturjournalistik definerer vi i teoriafsnittet, hvor vi 
opsætter en række idealer for kulturformidling. Kravet om kritisk kulturjournalistik må dog ikke 
misforstås som et krav om en negativ tilgang til kulturstoffet. Det kan også være en tilgang til 
kulturstoffet, der perspektiverer eller på anden måde vækker tanker hos læseren i stedet for bare at 
videreformidle et produkt. Vi uddyber dette yderligere i teoriafsnittet. 
 
Ovenstående leder os frem til følgende spørgsmål:  
Problemformulering 
I hvor høj grad er kritikken af kulturjournalistikken berettiget for Politikens vedkommende, og i hvor 
høj grad lever avisens kulturformidling op til idealerne for kritisk kulturjournalistik? 
Metode 
Med udgangspunkt i lektor og ph.d. i medievidenskab Nete Nørgaard Kristensens ph.d.-afhandling om 
forholdet mellem journalister og kilder sætter vi indledningsvis en historisk ramme samt en generel 
forståelse af de forskellige facetter af kulturjournalistikkens formål, dens modtagere og dens former i 
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formidling af kulturstof. Nørgaard Kristensen har bl.a. forsket i medierelationer, nyhedsformidling og 
kulturjournalistik. 
Efter den generelle introduktion af kulturjournalistik vil vi opstille de punkter, vi mener, der er 
mest gældende i kritikken af kulturjournalistikken i dag. Vi vil her tage udgangspunkt i en kvantitativ 
undersøgelse af kulturjournalistik, der er blevet udarbejdet af Mandag Morgen i 2002. Undersøgelsen 
er baseret på omkring et års analyse af kulturstof i Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og 
B.T. Derudover vil vi supplere med vurderinger af kritisk kulturjournalistik gennem et interview med 
lektor i kritisk kulturjournalistik og anmelder på Information Anne Middelboe Christensen samt 
tekster af ph.d. i etniske studier og kritiker på den svenske avis Dagens Nyheter Stefan Jonsson. Stefan 
Jonsson var desuden jurymedlem, da Kunstrådet uddelte formidlingsprisen i 2008. 
Eftersom dansk medieforskning har beskæftiget sig meget lidt med kritisk kulturjournalistik, gør vi 
desuden brug af de den norske cand.philol. Knut Olav Åmås og doktor i Medievidenskab Cecilie Wright 
Lund. Åmås har arbejdet som journalist og redaktør og har modtaget en række kulturjournalistiske 
priser. Wright Lund har ligeledes arbejdet som journalist og fungerer som leder i Norsk 
Litteraturkritikerlag. Begge teoretikere forholder sig normativt til kulturjournalistik, og Wright Lunds 
teorier har klare referencer til Åmås’.  
Vi har valgt at benytte Nørgaard Kristensens opdeling af kulturjournalistikken i kulturforbrug, 
kultursystemer og kulturprocesser i behandlingen af idealerne for kritisk kulturjournalistik. Nørgaard 
Kristensen fremsætter ikke specifikke idealer for hver af de tre kategorier, men konstaterer, at 
kulturstoffet inden for hver af de tre kategorier skal tjene forskellige formål. Vi har derfor valgt at 
differentiere mellem disse og opstille idealerne separat inden for kategorierne.  
For at supplere kritikken og idealerne for kulturjournalistik med Politikens egne synspunkter, vil vi 
interviewe souschef på kulturredaktionen Christian Ilsøe og kulturjournalist Camilla Stockmann. 
Hensigten er at få indblik i dels de generelle retningslinjer og idealer for kulturjournalistik på Politiken 
og de faktiske arbejdsforhold som kulturjournalist. 
Dernæst vil vi foretage en kvantitativ analyse af Politikens kulturstof i weekenden fra den 8. til 10. 
maj 2009. Vi har valgt at analysere en weekend, da det er her, Politiken prioriterer kulturstoffet højest. 
Tilgangen til analysen vil blive forklaret i metodeafsnittet under ’Kvantitativ analyse’. Efterfølgende vil 
vi i en kvalitativ analyse analysere en række eksempler på artikler ud fra, hvordan de forskellige 
kritiske tilgange ser ud. De samlede resultater for analysen vil endeligt blive sat op imod de teoretiske 
rammer for kulturjournalistik og Politikens egne vurderinger i en diskussion. Her vil vi se på, om 
kritikken af kulturjournalistikken er berettiget, og om Politikens egne idealer hænger sammen med 
praksis. 
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Teori 
Kulturjournalistikkens historie 
Set i et historisk perspektiv er kulturjournalistikken blevet til på baggrund af to faktorer: Udviklingen 
af kunstkritikken og etableringen af en populærpresse. Kunstkritikken opstod i det 18. århundrede 
som følge af et voksende publikum for litterære diskussioner, hvor man gennem offentlige 
diskussioner om kultur sigtede mod at opnå dannelse
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 (Nørgaard Kristensen 2003: 282). Samtidig var 
populærpressen i stor vækst i 1890’erne, hvor selv de mere traditionelle aviser afsatte mere 
spalteplads til kulturformidling, og en højere prioritering af kulturområdet blev mulig. Udviklingen 
fortsatte gennem det 20. århundrede, hvor den politiske presse udviklede sig til nyheds- og 
omnibusaviser, der prioriterede fritids- og konsumkulturen som centrale stofområder (Nørgaard 
Kristensen 2003: 284).  
I 1980’erne ændrede kulturlivet form og gik fra at være afsenderstyret til at fokusere på 
modtagerens behov. Det betød, at den tidligere dominerende kognitive kultur, fx kunst, filosofi og 
religion, blev suppleret med rekreative tilbud, fx underholdning, fritid og livsstil (Jørgensen 1991: 13). 
Denne udvikling betyder, at der i dag er et mindre hierarkisk forhold mellem fin- og massekultur. 
Samtidig er definitionen af kultur nu stærkt præget af et antropologisk perspektiv, og kultur 
inkluderer således alt fra ballet til X Factor til subkulturer og livsstil (Nørgaard Kristensen 2003: 284). 
Kulturjournalistikkens formål, modtager og form 
Formål  
Kulturjournalistikkens vigtigste opgave er at formidle viden om kulturens facetter. Man kan 
overordnet dele kulturformidlingen i tre kategorier. Kategorierne kan dog overlappe hinanden.  
 
1. Kulturforbrug, fx film, bøger, musik, teater og andre kulturelle arrangementer. 
2. Kultursystemer, som er den institutionaliserede del af kunsten, fx museer, støtteordninger og 
undervisning. 
3. Kulturprocesser, som er en del af den perspektiverende kulturformidling, der forholder sig til 
menneskeliv og dermed forbundne problemstillinger og kulturelle dannelsesprocesser, fx 
subkulturers opståen eller kunstneriske skabelsesprocesser. 
 
Formålet med kulturjournalistik, der formidler viden om forbrug af kulturtilbud, er, at vejlede læseren 
i sit selektive kulturforbrug. Kulturjournalisterne har det brede overblik over kulturprodukterne og 
giver læseren mulighed for at vælge mellem kvalitetstilbuddene (Nørgaard Kristensen 2003: 286).  
                                                        
1 Dannelse skal forstås som målet for at oplære og informere befolkningen om kulturen.
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I formidlingen af systemer forholder kulturjournalistikken sig oplysende og undersøgende til de 
overordnede præmisser for kulturlivet; der holdes øje med kulturinstitutionerne og politiske 
beslutninger.  
Det underholdende element i kulturjournalistik kommer specielt til udtryk i formidlingen af 
kulturprocesser, som har et perspektiverende fokus på kulturlivet med hensigt på at øge forståelsen for 
kulturelle problematikker. Redaktører og modtagere opfatter denne del af kulturformidlingen som en 
læseoplevelse i sig selv. Det procesorienterede kulturstof bliver derfor et kulturelt tilbud, der 
konkurrerer om modtagerens tid på lige fod med dét kulturliv, som det har til opgave at formidle 
(Nørgaard Kristensen 2003: 295). 
Mens kulturjournalistikken traditionelt set har haft en dannende funktion for læserne, har moderne 
kulturjournalistiks formål altså udviklet sig, så det i dag også fungerer som leverandør af kulturelle 
serviceoplysninger og som underholdningsinstrument. 
Den udvikling kan tolkes som en demokratisering af kulturen og dermed også af 
kulturjournalistikken, der har til opgave at hæve kundskabsniveauet omkring kulturprodukter. 
Omvendt kan det øgede fokus på kulturprodukterne frem for kulturprocesserne også forstås som en 
nedprioritering af den klassiske kultur og kulturjournalistikkens oprindelige dannelsesideal 
(Nørgaard Kristensen 2003: 285). 
 
Modtager  
Tredelingen af kulturjournalistikkens indhold som servicerende, underholdende og dannende betyder, 
at modtageren får en social hybridstatus. Den forbrugsorienterede kulturjournalistik adresserer 
læseren som forbruger, den systemorienterede kulturjournalistik informerer læseren som borger, og 
den procesorienterede kulturjournalistisk henvender sig til modtageren som privatperson (Nørgaard 
Kristensen 2003: 287).  På den måde adskiller kulturjournalistik sig fra traditionel journalistik, der 
udelukkende henvender sig til læseren som borger. 
 
Form  
Kulturjournalistik kan overordnet inddeles i: nyheder, omtaler, anmeldelser samt features og 
baggrundsstof
2
.  
Nyheder er aktuel rapportering efter klassiske journalistiske idealer.  
Omtaler har en stor nyhedsværdi, men er i højere grad produkter af PR, end hvad nyheder er. 
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 Nørgaard Kristensen skelner ikke mellem nyheder og omtaler i sin kategorisering, og hendes forståelse af nyheder og 
baggrundsartikler har en del overlapninger. Vi har dog valgt at behandle omtalen som en separat kategori, da den adskiller 
sig fra nyheden ved at være et produkt af PR. Derudover kategoriserer vi interviews og reportager som baggrundsstof i 
stedet for nyheder, da vi mener genrerne i højere grad er med til at perspektivere kulturlivet, end de er med til at informere 
borgeren.  
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Anmeldelserne er en form for holdningsjournalistik og tilstræber dermed ikke som traditionel 
journalistik objektivitet. Ligesom omtalerne har anmeldelserne en servicefunktion for 
kulturforbrugeren, der bliver vejledt i sit selektive kulturforbrug.  
Features og baggrundsstof (herunder reportager og interviews) er analyserende og deskriptive med 
henblik på at skabe identifikation og sanseoplevelser for læseren. Genrerne er i modsætning til 
nyhedsjournalistikken præget af personlig og kreativ skrivestil (Nørgaard Kristensen 2003: 295). 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel, betinger og understøtter kulturformidlingens form, indhold og 
formål hinanden: 
 
 Kulturforbrug Kulturproces Kultursystem 
Formål Forbrugsvejledning, 
serviceoplysninger og 
hjælp til vurdering af 
kulturprodukter 
Underholdning, 
adspredelse, inspiration 
og perspektivering 
Information og 
(kulturel) 
almendannelse 
Modtager Læseren som forbruger Læseren som 
privatperson 
Læseren som borger 
Form Omtale, anmeldelse Reportage, interview, 
feature 
Nyhed, baggrundsartikel 
 
Kulturjournalistikken adskiller sig altså fra traditionel journalistik på flere punkter. Kulturjournalistik 
har både egne genrer samt en række andre formål end udelukkende at informere objektivt. Mens den 
systemorienterede kulturformidling har meget til fælles med nyhedsjournalistik i sin informerende og 
undersøgende tilgang, spiller nyhedskriterier og skarpvinkling ikke samme afgørende rolle for de dele 
af kulturjournalistikken, der forholder sig til kulturprodukter og -processer.  Selvom aktualitet også 
vægtes højt i kultursektionen, beskæftiger kulturjournalistikken sig i høj grad også med 
problematikker i forbindelse med hverdags- og åndslivet. Artiklerne er dels perspektiverende og 
uddybende og har derfor ikke samme korte levetid som nyhedsartikler (Nørgaard Kristensen 2003: 
293).  
Udfordringerne for den kritiske kulturjournalistik 
Fordelingen mellem forbrugs-, proces- og systemorienteret kulturstof i danske aviser er blevet heftigt 
kritiseret. Den væsentligste kritik af kritisk kulturjournalistik handler i sin grundlæggende enkelthed 
om, at den ikke findes.  
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I 2002 offentliggjorde Mandag Morgen en undersøgelse af kulturjournalistikken i Danmark. 
Konklusionen lød, at over 80 pct. af al kulturjournalistik var foromtaler og produktlanceringer. Kun én 
ud af hver 30. kulturartikel drejede sig om politiske eller økonomiske aspekter, og blot én ud af 50 
artikler beskæftigede sig med mere generelle kulturelle tendenser og strømninger(Schultz Jørgensen 
2002: 6). Der blev altså tegnet et tydeligt billede af, at forbrugsorienteret kulturjournalistik har 
overtaget spaltepladsen, og den kritiske kulturjournalistik er fraværende i kraft af dette. 
 
Kulturjournalistikkens mangel på ressourcer og prestige 
I Mandag Morgens undersøgelse forklarer forsker og anmelder John Chr. Jørgensen, at manglen på 
kritisk kulturjournalistik handler om, at der hverken er tilstrækkelig plads eller ressourcer til at 
udføre kritisk og selvstændig journalistik. I kultursektionens artikler er der ikke nok spalteplads til at 
fremføre ordentlige argumenter, og der er sjældent plads til mere end én kilde per artikel. Han mener, 
at aviserne i praksis nedprioriterer den kritiske kulturjournalistik, hvilket gør, at kultur bliver til 
”sådan noget sjovt stof, der kommer gratis ind ad døren” (Schultz Jørgensen 2002: 8). 
Men der er også en holdningsmæssig årsag til, at kulturjournalistikken er forfladiget. Et væsentligt 
problem er, at kulturjournalistik ikke opfattes som lige så betydningsfuld som journalistikken på 
avisens øvrige redaktioner. Kultursektionens indhold bliver i overvejende grad produceret af 
praktikanter og har lav prestige på aviserne, siger lektor og anmelder Anne Middelboe Christensen. 
Hun mener, det kræver en holdningsændring på både uddannelserne og redaktionerne, hvis 
kulturjournalistik skal få samme status som anden journalistik (Bilag 3: 2) 
 
Ifølge medieforskerne Knut Olav Åmås og Cecilie Wright Lund skal forklaringen på den ukritiske og 
underprioriterede kulturjournalistik også findes i vurderingen af læserne. Begge forskere mener, at 
læsergrupperne bliver undervurderet, og at kulturredaktionerne ønsker at ramme for bredt for at få 
flest mulige læsere. Det betyder, at kulturjournalistikken bliver uambitiøs og middelmådig (Wright 
Lund 2003: 5). 
Anne Middelboe Christensen peger på, det ikke kun er den forbrugsorienterede journalistik, som 
skubber det kritiske aspekt ud af billedet. Det skyldes i høj grad også, at det ikke forholder sig så 
entydigt med genreinddelingen, som Nørgaard Kristensen foreslår. Som vist i tabellen for 
kulturformidlingens tre kategorier, hører interviewgenren til under kulturprocesser og henvender sig 
til læseren som privatperson. Ifølge Middelboe Christensen er interviewet i nyere kulturjournalistik 
dog primært optaget af persondyrkelse, og her findes altså et modsætningsforhold, idet interviewet 
som genre ikke længere kan siges at tilhøre kategorien kulturprocesser. Den tendens medfører en 
forskydning i balancen mellem persondyrkelse og fokus på kunstarter, kulturtendenser og 
samfundsrefleksion. Tendensen skyldes antageligt, at man på redaktionerne har en fornemmelse af, at 
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læserne ønsker at læse om berømtheder, som de kan spejle sig selv i. Konsekvensen er en ensretning 
af interviewene, hvor kun de mest kendte figurerer (Bilag 3: 1). 
 
Kulturjournalistens problematiske forhold til kilden 
I Nørgaard Kristensen undersøgelse giver en lang række journalister udtryk for, at de ofte har et meget 
tæt forhold til deres kilder, og at de generelt har et tættere forhold til deres kilder, end andre 
journalister har. Det skyldes primært, at kulturjournalister selv er engageret i kulturlivet og ofte 
ønsker at være loyale over for det. Samtidig har kulturlivet også brug for journalisterne til at 
promovere deres produkter og dem selv. Der eksisterer altså et gensidigt afhængighedsforhold 
mellem kilderne og journalisterne. Det kan man både se som et journalistisk brist og som et 
grundvilkår for hele samspillet (Nørgaard Kristensen 2003: 300). 
Problematikken i forholdet til kilderne ses tydeligst i den forbrugsorienterede kulturjournalistik. 
Da medieomtale er gratis reklame for kunstnere og kulturinstitutioner, oplever journalister på 
kulturredaktioner i højere grad end på de øvrige redaktioner at blive forsørget med information 
udefra (Nørgaard Kristensen 2003: 307). I den sammenhæng har man også set en stigende 
professionalisering af kilderne i kulturlivet. Ikke kun kulturinstitutionerne, men også de enkelte 
kunstnere bedriver i høj grad opsøgende mediearbejde for at få deres produkter omtalt. I modsætning 
til reklamen signalerer en omtale nemlig troværdighed og giver produktet et slags kvalitetsstempel 
(Nørgaard Kristensen 2003: 304). Kulturjournalisternes redaktionelle valg afgør altså, hvad 
modtagerne opfatter som væsentlig og god kultur. Samtidig har kulturredaktionernes åbenhed over 
for kulturlivets opsøgende virksomhed bragt journalistikken tættere på kulturen - og dermed kilderne. 
Et gensidigt behov for henholdsvis informationsinput og -output har skabt en hårfin grænse mellem 
mediernes kulturformidling og decideret kulturreklame og for kulturaktørernes vedkommende 
informationstilbud og historiediktering. De tætte interpersonelle relationer i branchen gør det altså 
ikke kun vanskeligt at opretholde en kritisk distance og en balanceret formidling. De virker også 
gavnlige på samarbejdet og informationsstrømmen mellem aktørerne (Nørgaard Kristensen (2003): 
316). 
Idealer for kritisk kulturjournalistik 
Ud fra kritikken af kulturjournalistikken vil vi prøve at udlede, hvilke idealer kritikerne mener, 
kulturjournalistikken bør leve op til. Idealerne udgør ikke en fyldestgørende drejebog for, hvordan 
man bedriver kritisk kulturjournalistik, men skal i stedet ses som nogle overordnede retningslinjer for 
hvad, man kan forvente af kritisk kulturjournalistik. 
Da Mandag Morgen foretog deres undersøgelse af kulturjournalistikken i Danmark, blev 
konklusionen, at den var for overfladisk og næsten udelukkende bestod af forbrugsorienteret 
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journalistik. Mandag Morgen opererer dog ikke med samme tredeling af kulturformidling, som vi gør. 
Det resulterer i, at de siger, det hele er forbrugsorienteret journalistik og ikke lever op til idealerne for 
kritisk procesorienteret kulturjournalistik. Vi mener, at det giver et mere nuanceret syn på 
kulturjournalistikken at opstille forskellige formål for de forskellige grene af kulturjournalistikken. Vi 
har derfor valgt at opdele idealerne for kritisk kulturjournalistik efter forbrug-, system- og 
procesorienteret kulturjournalistik. 
 
Idealer for forbrugsorienteret kulturjournalistik 
Ingen af de kritikere, vi har behandlet, udtaler sig positivt om denne form for journalistik. De mener 
alle, at den forbrugsorienterede kulturjournalistik har overtaget kulturjournalistikken på bekostning 
af god kritisk kulturjournalistik. Derfor er der heller ingen, der eksplicit giver udtryk for, hvilke idealer 
der bør gælde for kritisk forbrugsorienteret kulturjournalistik. Pointen er derimod, at den bør 
erstattes af systemorienteret og procesorienteret kulturjournalistik. 
 
I Mandag Morgens undersøgelse giver flere personer dog udtryk for, at den forbrugsorienterede 
journalistik fungerer som gratis reklame for kulturinstitutionerne, og flere journalister føler sig som 
PR-folkenes forlængede arm. Tidligere filmanmelder Ole Michelsen siger, at det er blevet PR-
budgetternes størrelse for kulturprodukterne, der afgør, hvor meget spalteplads de får (Schultz 
Jørgensen 2002: 9). Det væsentligste ideal for den forbrugsorienterede kulturjournalistik er derfor, at 
journalister og redaktører skal turde prioritere efter kvaliteten af kulturprodukter i stedet for efter, 
hvor stort opreklameret de er.  
Et væsentligt aspekt ved den forbrugsorienterede form for journalistik er altså, at den kritiske del 
ligger i den redaktionelle udvælgelse af stoffet og i mindre grad i selve artiklen, med undtagelse af 
anmeldelsen. Da vi ikke har indsigt i den redaktionelle proces, er det svært at konkretisere yderligere. 
Derudover er det væsentligt, at journalisterne har evner til at skille sag og person ad. Der skal altså 
være mere åben kritik og hårde diskussioner, udsprunget af journalister, som ikke er konfliktsky. 
Journalisten skal altså ikke være sovset ind i kilderne, men se sig fri af det afhængighedsforhold 
beskrevet ovenfor. Sidst mener Åmås, det er problematisk, at all-round journalister udfører 
anmeldelser. Personer, som udfører kritisk kulturjournalistik, skal have kundskaber og integritet. For 
at være i stand til kritisk at bedømme et kulturprodukt, skal journalisten eller skribenten have en god 
faglig ballast (Åmås 2002: 2). 
 
Idealer for systemorienteret kulturjournalistik  
Ifølge Middelboe Christensen ligger det i definitionen af vores civilisation, at det er lige så væsentligt at 
debattere kultur, som det er at diskutere politiske, økonomiske og sociale forhold, og at 
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kulturjournalistikkens rolle i det offentlige rum er at afspejle den del af samfundet, som beskæftiger 
sig med kunst og kultur (Bilag 3: 3). Derfor er det essentielt, at kulturredaktionerne er opmærksomme 
på deres rolle og ikke blot betragter kultur som et luksusgode. 
 
”Man kan sige, at det er sørgeligt, at det i den grad er blevet udmanøvreret, som om kultur og kunst er en 
luksusting, som man foretager sig lørdag aften, hvis man har penge, og hvis man ikke gider gå på 
restaurant. Det er en opfattelse, som i hvert fald ikke svarer til rigtig mange menneskers brug af kunst og 
kultur. Og jeg mener, at aviserne må gøre deres for at afspejle, hvad der i virkeligheden sker omkring 
kulturforbruget” (Bilag 3: 4). 
 
Det er altså ikke bare kunstnere eller kulturprodukter, der skal behandles i kulturjournalistikken, men 
også kulturens omkringliggende faktorer såsom bevillingsområdet, og hvordan forholdene er for de 
forskellige kunstarter. Middelboe Christensen betragter det som naturligt, at kulturjournalistik 
fungerer efter de samme idealer som al anden kritisk journalistik (Bilag 3: 3). 
Inden for almen kritisk journalistik er idealet for journalistikken at den skal være kritisk 
undersøgende, levere tanker, oplysninger og stimulans til nye tanker (Meilby 2006: 27). Samtidig er 
idealet for kritisk journalistik, at journalister overvåger magthavere af enhver art og afslører 
magtmisbrug og uoverensstemmelser mellem udtalt hensigt og faktisk adfærd på læsernes vegne. 
Endeligt skal kritisk journalistik give anledning til debat i samfundet (Meilby 2006: 28). 
I forholdet til kilderne er det væsentligt at fremhæve upartiskhed og professionel distance til 
kilderne som kerneidealer inden for kritisk kulturjournalistik. Det er vigtigt, at kulturjournalisten tør 
at få faglige uvenner. Ifølge Åmås medfører den manglende evne til at skelne mellem saglig og 
personlig kritik nemlig en underdanighed blandt kritikere, redaktører og journalister. Idealet er at 
loftet for åben kritik og hårde diskussioner i kulturjournalistikken skal løftes (Åmås 2001: 3).  
 
Idealer for procesorienteret kulturjournalistik  
Kulturjournalistik er ikke et emne eller et tema, men en tone og en måde at se virkeligheden på, 
skriver Åmås (Åmås 2001: 3). Han forholder sig her temmelig teoretisk til kulturbegrebet, og man kan 
argumentere for, at man i praksis må bløde en smule op for perspektivet og tillade, at man også 
opererer med kultur som et konkret emneområde. Men inden for den procesorienterede 
kulturjournalistik giver hans pointe dog mening så langt, at det handler om refleksion over tendenser 
og tanker. Forfatter og journalist Carsten Jensen siger til Mandag Morgen, at kulturjournalistikken skal 
være almendannende og forholde sig reflekterende og kritisk til samtiden. Stefan Jonsson giver udtryk 
for samme pointe og uddyber den i tidsskriftet Lettre Internationale: ”Det er kritikkens og 
kultursidernes opgave at gøre det væv af billeder og diskurser, som samfundet skjuler sig bag, 
gennemsigtigt” (Jonsson 2006/07: 7). 
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Ifølge Jonsson skal det blandt andet ske ved, at journalisten tør stille spørgsmålene, hvorfor lige 
denne bog, film, oplevelse, fortælling, hvorfor lige her, hvorfor lige nu? Kulturjournalistik skal turde 
tage den dannelsesopgave på sig, som den tidligere har haft som ideal. Vi mener dog, at dannelse er et 
meget uhåndterligt begreb at have som ideal. Åmås konkretiserer det med, at kulturjournalistikken 
ikke bare skal give en overfladisk informationsstrøm, som skaber et behov for at købe flest muligt 
kulturprodukter. I stedet skal kulturjournalistikken være med til at udvikle en kulturel og æstetisk 
forståelse hos læseren. Selvom det stadig er ukonkret og en anelse forblommet, udtrykker det et ønske 
om høje ambitioner i forhold til refleksionsniveauet.  
 
Kulturjournalistik skal altså formidle mere end blot fakta. Den skal kunne reflektere over tendenser og 
tanker, og så skal den skal være almendannende ved at kunne forklare og perspektivere disse tanker 
og tendenser. Med andre ord skal den forholde sig reflekterende og kritisk til samtiden. Det er store 
ord, og det er ingen af kritikkerne, der forklarer, hvordan de konkret mener, at kulturjournalistik fx 
skal være almendannende. Det virker dog til, at essensen er, at kulturjournalistikken skal komme et 
skridt videre end blot at handle om kunstneren eller kunstproduktet, men derimod forholde sig til det, 
kunstneren mener, eller kunstværket udtrykker. Det er dog også en balancegang, da man også må tage 
højde for, at kunst nogle gange kan have en værdi i sig selv uden at skulle perspektiveres til større 
strømninger og tendenser.  
Opsummering 
Sammenfattende kan man sige, at kulturstoffet kan anses for at være tredelt i emneområderne 
kulturprodukter, kulturprocesser og kultursystemer. Avisernes kulturformidling henvender sig således 
til modtageren som forbruger, privatperson og borger, dvs. den vejleder, perspektiverer og overvåger 
kulturinstitutionerne.  
Kulturjournalistikken kritiseres for at undervurdere læsersegmentets behov for intelligent 
kulturformidling, hvilket resulterer i en overprioritering af forbrugsstoffet og 
underholdningselementer på bekostning af den dybdegående, kritiske journalistik. Kritikerne mener, 
at kulturjournalistik derimod bør fungere efter de samme idealer som almindelig kritisk journalistik - 
den skal debattere kulturlivets vilkår, kontrollere magthaverne og forholde sig perspektiverende til 
kulturelle processer. 
Forfladigelsen af kulturjournalistikken, hvor underholdningselementet spredes på bekostning af 
den proces- og systemorienterede kulturjournalistik, skyldes dels manglende ressourcer, dels en 
generel redaktionel underprioritering af kulturformidling. Desuden har journalisterne ofte tætte 
personlige forhold til kilderne i kulturlivet, hvilket kan gøre det svært at varetage rollen som kritisk 
observatør.  
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Ud fra kritikken af kulturjournalistikken har vi opsat en række idealer, som vi mener, de forskellige 
kategorier af kulturjournalistikken bør leve op til.  
Idealerne for den forbrugsorienterede kulturjournalistik er, at journalisterne skal turde prioritere 
efter kvalitet i stedet for hvor opreklameret et produkt er, og at anmelderne skal have en relevant 
faglig ballast og ikke være involverede i de produkter, de anmelder. 
Idealerne for den systemorienterede kulturjournalistik er, at den skal overvåge magthavere og 
pengene i kulturlivet og fungere som en fjerde statsmagt. Upartiskhed og professionel distance til 
kilderne står som kerneidealerne. 
 
Ved den procesorienterede kulturjournalistik er idealerne, at journalistikken skal kunne reflektere 
over tendenser og tanker, og så skal den skal være almendannende ved at kunne forklare og 
perspektivere disse tanker og tendenser. 
Idealerne for at lave kritisk forbrugsorienteret kulturjournalistik skal journalisten frigøre sig fra 
det afhængighedsforhold, der kan gøre sig gældende mellem kulturlivets aktører og journalisten. 
Selektionen af stoffet fra kulturlivet være baseret på kritisk vurdering. Derudover skal anmeldelser 
foretages af skribenter med god faglig ballast, og ikke all-round journalister. 
Politiken om kritisk kulturjournalistik 
Vi har i det forrige kapitel set på, hvad kulturjournalistikken generelt bliver kritiseret for, og hvilke 
idealer kulturjournalistikken bør leve op til. Spørgsmålet er, om Politiken kan genkende sig selv i det 
billede. I det følgende vil vi, ud fra et interview med kulturjournalist på Politiken Camilla Stockmann 
og souschef for Politikens kulturredaktion Christian Ilsøe, se på, hvad Politiken selv ønsker, deres 
kulturjournalistik skal leve op til, og hvordan de forholder sig til kritikken af kulturjournalistikkens 
tilstand. 
 
Profil af Politikens kulturjournalistik 
Kulturredaktionen står for hele anden sektion af avisen, som dækker både over kulturstoffet, 
navnestoffet og opinionsstoffet. Kulturredaktionen står desuden for tillæggene iBYEN og BØGER samt 
særtillæg om fx design eller teater. Anita Bay Bundegaard er redaktør for kultursektionen. 
Kulturjournalistikken udgør en væsentlig del af Politikens identitet, og Christian Ilsøe vurderer, at 
Politiken har Danmarks største kulturredaktion. Der er ca. 10 journalister, som udfører det, han kalder 
”hårdtslående, kritisk kulturjournalistik”. 
 
Kritisk kulturjournalistik på Politiken 
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Ilsøe og Stockmann er enige om, at kritisk kulturjournalistik ikke bør adskille sig fra anden kritisk 
journalistik. Det kritiske element i kulturjournalistik er stærkt nødvendigt, fordi der er mange penge 
involveret i kulturlivet, og fordi magthaverne bør overvåges.  
 
”Der er ikke forskel på kritisk almindelig journalistik og på kritisk kulturjournalistik. (…) Man undersøger 
en given sag og stiller kritiske spørgsmål til dem, der har ansvaret, har magten” (Bilag 2: 1). 
 
Selvom det er sværere at producere nyheder på Kultur end på Indland, fordi stofområdet er mindre, 
handler det ifølge Ilsøe om at fortælle historier, der ikke er hørt før, grave nye historier ud og forholde 
sig kritisk og fair til alle parter. Begge understreger desuden, at kritisk kulturjournalistik også har en 
vigtig perspektiverende funktion.  
 
”Vi kan i vores weekendsektioner tit prøve at samle nogle ting op og lade Kloge Åge på et universitet 
forholde sig til, hvad der sker. Det er typisk, at vi gør det” (Bilag 1: 6). 
 
Ifølge Ilsøe kan Politikens kulturredaktion betragtes som et modstykke til første sektion af avisen. I 
hans øjne varetager kultursektionen en slags public service forpligtelse over for læserne, og 
redaktionen prøver at forholde sig til, hvad der sker i kulturlivet og samfundet, både i form af nye 
udgivelser, men også i bredere forstand ved at forholde sig til samfundsmæssige tendenser og ”lægge 
en kulturvinkel ned over det”.  
Stockmann siger, at den perspektiverende og forklarende rolle ofte går hånd i hånd med den 
gravende og afslørende journalistik. Kulturjournalistik skal ikke kun være kritisk, da der er brug for 
uddybende og forklarende artikler fra tid til anden for at fremme læserens forståelse af de emner, 
kulturstoffet tager op.  
 
”…for hvis det kun er sådan ren revolver, så bliver det uhæderligt. Der bliver også nødt til at være nogle 
mellemregninger. Det kan samtidig også være kritisk eller diskuterende” (Bilag 2: 2). 
 
Politikens syn på kritikken af kulturjournalistikken 
Loyalitet over for kilder og kulturlivet 
Både Stockmann og Ilsøe kan genkende problemstillingen med loyalitet over for kilderne inden for 
kulturjournalistikken. Men de understreger også begge, at det ikke længere ser sådan ud på Politiken. 
Ilsøe forklarer, at Politiken prøver at komme problemet til livs ved at løse op, så de enkelte 
journalister ikke sidder på bestemte fagområder, men fungerer som allround journalister – dog med 
enkelte undtagelser. På den måde kommer journalisten ikke til at blive en så integreret del af en 
bestemt kulturgenre, at den kritiske tilgang ryger. Det kan betyde, at man går glip af gode historier, 
men både Stockmann og Ilsøe pointerer, at solidariteten skal ligge fuldstændig hos læseren og ikke hos 
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kilderne eller kulturlivet. Ilsøe forklarer om et arbejdsprincip, han som chef lægger vægt på for at 
undgå, at man skriver for at please fx kulturlivet:  
 
”Det ville være forfærdeligt, hvis man kun skrev artikler, som alle syntes var skidegode, for så gør det jo 
ikke ondt nogen steder – så kan man jo ikke mærke det. Vi siger også internt på redaktionen, at jeg meget 
gerne ser, at folk har ondt i maven, når de går hjem. For så har de noget på spil. Der skulle gerne være 
noget på spil” (Bilag 1: 7). 
 
Stockmann beskriver, at det er journalistiske retningslinjer, der vejer tungest i hendes forhold til 
kilderne, og ikke kulturelle interesser. Hun lægger fx vægt på, at begge parter skal høres i en sag. 
Anklagede parter skal altid have mulighed for at komme til orde. Og kilder skal vide, hvad de går ind til 
og have tid til at tænke over svarene.  
 
Den kritiske journalistik er overtaget af forbrugerjournalistik 
Hverken Stockmann eller Ilsøe mener, at det stadig er relevant at kritisere kulturjournalistikken for at 
være PR-styret forbrugerstof. De mener, at kulturstoffet i lige så høj grad består af kritiske, 
selvproducerede historier. Og den del, der består af forbrugerjournalistik, er ikke PR-styret: 
 
”Vi har et bogtillæg, som stort set kun er anmeldelser. Det kan du jo anse for forbrugerstof, men det er jo 
kritisk forbrugerstof. Det er der en efterspørgsel efter, og det er jo også derfor, vi laver det. Men den, med 
at vi bevidstløst går industriens ærinde, den holder simpelthen ikke” (Bilag 1: 6). 
 
”Men nu har jeg været på iBYEN, jeg startede der, ik’ - telefonen ringer konstant. Man siger jo nej 
hundrede gange om dagen” (Bilag 2: 2). 
 
Pointen er, at der er stor efterspørgsel efter forbrugerstof, og at det derfor også er relevant at bringe. 
Politiken kalder ikke selv forbrugerstoffet for kritisk kulturjournalistik, men mener alligevel ikke, det 
er ukritisk, da de vælger ud og kun skriver om en meget lille del af det stof, de får ind.  
Analyse 
Kvantitativ analyse 
I det følgende vil vi foretage en kvantitativ analyse af Politikens indhold. Oversigten over indholdet 
fremgår på bilag 4 og oversigten over statistikken fremgår på bilag 5. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i den del af kultursektionen, der hedder kultur og kritik og 
afgrænser os derfor fra debat- og navnesektionen. Derudover medtager vi tillæggene iBYEN, forsiden 
af TV&Radio og BØGER, alt sammen i perioden fra fredag den 8. maj til søndag den 11. maj. En så 
afgrænset periode er ikke repræsentativ for hvordan, Politiken prioriterer sit kulturstof generelt. Det 
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er dog med til at give en fornemmelse af, hvordan en tilfældig weekends kulturstof er tilrettelagt, 
hvilket senere vil kunne fungere som et grundlag for diskussion. 
Analysen fokuserer først og fremmest på, hvilken genre artiklerne tilhører. Der bliver her skelnet 
mellem: Omtaler, nyheder, anmeldelser, debatindlæg, features, reportager, interview, 
baggrundsartikler og klummer
3
. Da vi udelukkende er interesserede i at beskæftige os med den 
journalistik, som har potentiale for at blive vinklet kritisk, afgrænser vi os fra konkurrencer, 
tegneserier, Nynnes Dagbog samt diverse kalendere og oversigter. 
Artiklernes genrer vil vi bruge til at bestemme, om artiklen formidler information om 
kulturprodukter, kultursystemer eller kulturprocesser og dermed om artiklens formål og form 
henvender sig til modtageren som forbruger, privatperson eller borger. 
     Dernæst vil vi fokusere på, hvor mange kilder, der bliver brugt i artiklerne. Her vil det primært være 
nyhedsartikler, baggrundsartikler og features, der er vigtige, da formen på disse artikler også kan 
findes i andre sektioner. Der bliver skelnet mellem nyheder og nyheds-noter ud fra længden af 
nyheden. Nyheds-noten har samme form som en omtale, men adskiller sig fra omtalen ved at have 
fokus på modtageren som borger og behandle kultursystemer. Nyheder om eksempelvis et nyt 
teaterstykke eller lancering af en ny hjemmeside vil altså tælle som omtale, da det har afsæt i et 
produkt og forbrugeren som modtager. I analysen vil gennemsnittet af anvendte kilder derfor også 
kun henvise til kilder i nyhederne og ikke nyheds-noterne. De kilder, der bliver registreret, vil 
udelukkende være kilder, som vi vurderer, journalisten selv har været i kontakt med. Kilder, der bliver 
refereret til, som eksempelvis referencer til kilders tidligere udsagn om sagen, indgår altså ikke i 
analysen. I bilagene fremgår de kilder, der ikke er direkte citeret, dog i parentes. 
     Analysen har et todelt udgangspunkt; den ene part ser udelukkende på antallet af artiklerne. Den 
anden part ser på artiklernes længde. Skellet er foretaget, da vi ikke mener, at antallet af de forskellige 
genrer er repræsentativt i forhold til, hvor meget genrerne fylder. Eksempelvis kan et opslag 
indeholde fem omtaler og et interview, hvilket vil give en stærk overrepræsentation af omtaler i 
analysen, hvis man udelukkende ser på antallet. Ser man derimod på, hvor meget omtalerne fylder i 
forhold til interviewet, vil resultatet være modsat; nemlig at der er mere læsestof i interviewet end i de 
fem omtaler. Optællingen af artiklernes længde er vurderet ud fra hver enkelt side. Her er artiklerne 
blevet tildelt en værdi ud fra deres længde i forhold til hinanden, så de tilsammen tæller for en side. 
Reklamer er ikke medtaget i regnskabet, da vi anser hver enkelt side som værende redaktionelt opdelt 
i én side, forstået på den måde, at det er det redaktionelle stof og tilhørende billeder, der fylder en side 
og ikke reklamerne. Artiklernes længde er derfor ikke en nøjagtig måling af spaltepladsen, men det er 
                                                        
3
 I tillægget iBYEN bliver der bragt en ’in og yt-liste’. Da den er et udtryk for holdningsjournalistik, tæller den som en klumme 
i analysen. 
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med til at give en bedre idé om, hvor meget plads, de forskellige artikler fylder i forhold til, hvis vi 
udelukkende fokuserede på antallet af artiklerne. 
 
Oversigt 
Vi har i alt registreret 120 artikler i perioden, hvilket svarer til 63 siders indhold. I det samlede 
indhold er der registreret 41 citerede kilder. 
 
Forbrugsorienterede artikler 
De dominerende genrer er omtalen og anmeldelsen med henholdsvis 39 og 38 artikler. Hovedparten af 
omtalerne findes om fredagen, hvor der alene i fredagens iBYEN-tillæg er 22 omtaler. Anmeldelserne 
fordeler sig lidt mere ud over fredag og lørdag, hvor lørdagens BØGER-tillæg praktisk talt kun består af 
anmeldelser og udgør 15 af de registrerede artikler.  
Det vil sige, at de forbrugerorienterede artikler udgør 64 pct. af det samlede antal artikler, hvilket 
stemmer overens med den overrepræsentation af forbrugerorienteret kulturstof, Mandag Morgens 
undersøgelse påpeger. Ser man dog i stedet på omfanget af det forbrugerorienterede stof, er langt de 
fleste omtaler og anmeldelser meget korte. Fokuserer man på spaltepladsen, udgør artiklerne 24,4 
sider, og det svarer til blot 38 pct. af det samlede indhold. 
 
Systemorienterede artikler 
Vi har registreret 12 nyhedsartikler i perioden, hvoraf otte er nyheds-noter. Størstedelen findes om 
fredagen, hvor otte nyheder er registreret. Om søndagen er der ikke registreret en eneste nyhed. Der 
er registreret to baggrundsartikler, og i BØGER-tillægget er der registreret to debatindlæg. Artikler 
orienteret mod borgeren udgør altså 13 pct. af det samlede antal artikler. Ser man på, hvor meget 
spalteplads det borgerorienterede kulturstof udgør, fylder artiklerne 13 pct. af det samlede indhold. 
Interviewet er den genre, der gør mest brug af kilder, og der er i alt gjort brug af 15 kilder i de i alt 
15 interview. Der er dog ikke eksempler på interview, hvor der også indgår en anden kilde end den 
interviewede. I nyhedsartiklerne er der gjort brug af 10 kilder. Det vil sige, at der i gennemsnittet 
bliver brugt 2,5 kilder til at bygge en nyhed op på. Ser man på features, er der ni kilder repræsenteret i 
de fem artikler. Det svarer til gennemsnitligt 1,8 kilder per feature. I baggrundsartiklerne medvirker 
fem kilder, hvilket giver et gennemsnit på 2,5 kilder per baggrundsartikel. I omtalerne er der kun 
citeret kilder i to artikler. Det giver et meget beskedent gennemsnit på 0,05 kilder per omtale, hvilket 
tyder på, at meget af omtalestoffet bliver skrevet ud fra pressemateriale. Der er ikke anvendt kilder i 
anmeldelserne, debatindlæggene eller reportagerne. 
 
Procesorienterede artikler 
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Der er registreret 15 interviews, som er fordelt jævnt ud over perioden, men med overvægt fredag og 
lørdag, specielt i iBYEN, hvor der er seks interviews. Der er registreret seks klummer, fem features og 
en reportage i perioden.  
Artiklerne, der er orienteret mod privatpersonen, udgør altså 23 pct. af det samlede antal artikler. 
Det, der kendetegner genrerne orienteret mod privatpersonen, er dog, at der er tale om længere 
artikler. Ser man på omfanget, finder man derfor, at features og baggrundsartiklerne fylder hele 30,7 
sider. Det svarer til 49 pct. af det samlede indhold, og er dermed det mest omfangsrige kulturstof i 
Politiken. Det kan altså godt være, at der indgår mange artikler, der er forbrugsorienterede, men der 
indgår længere artikler, der har fundament i en kulturel proces. 
Kvalitativ analyse 
Kulturjournalistikkens kvalitet kan ikke alene opgøres kvantitativt. Derfor vil vi i det følgende se 
nærmere på de enkelte artikler inden for de tre kulturjournalistiske kategorier. Med udgangspunkt i 
de tidligere opstillede idealer undersøger vi, hvorvidt Politikens kulturjournalistik lever op til den 
kritiske tilgang, som både Ilsøe og Stockmann har betegnet som særligt væsentlig. Dertil har vi udvalgt 
et bredt udpluk af artikler, som først vil blive vurderet individuelt med henblik på indhold og form, 
hvorefter vi vil gennemgå de overordnede karakteristika for Politikens forbrugs- proces- og 
systemorienterede kulturjournalistik.  
 
Forbrugsorienterede artikler 
Omtalerne i Politiken kan inddeles i to typer, alt efter hvor forbrugerorienteret omtalen er. 
     Den første type tager afsæt i nyheden om et produkt/arrangement, og forbrugeren spiller en 
mindre rolle. Det ses eksempelvis i omtalen ’Mew opvarmer for Nine Inch Nails’ (Kultursektionen, side 
2, lørdag 9. maj). Her tager omtalen udgangspunkt i nyheden om, at Mew skal være opvarmningsband 
på Nine Inch Nails’ tourné, og forbrugeren er kun implicit repræsenteret, da der ikke bliver nævnt 
nogen information om koncerterne. 
     Den anden type tager udgangspunkt i et produkt/arrangement og opfordrer læseren til at blive 
forbruger af omtalens produkt. Eksempler på disse omtaler finder man specielt i iBYEN-tillægget, hvor 
der fx på side 12 er seks omtaler af ugens koncerter. Informationen om koncerterne fremgår tydeligt, 
og vinklen er ukritisk. Det er således op til læseren selv at tage stilling til det enkelte tilbud.  
Et eksempel på en omtale, hvor det forbrugsorienteret er implicit, men hvor artiklen som helhed 
henvender sig stærkt til læseren som forbruger, er omtalen ’Tid til et par legendariske chinos’ 
(Kultursektionen, side 4, søndag 10. maj). Som rubrikken indikerer, er omtalen en hyldest til chinos, 
som er sommerens store trend. Omtalen bliver indledt med en forklaring af, hvad chinos er, sammen 
med overfladisk information omkring buksernes tilblivelse og popularitet. Det forbrugerorienterede 
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kommer dog stærkt til udtryk, da mærket NN.07 bliver nævnt som eksempel, uden en forklaring på, 
hvorvidt chinos fra det mærke er specielle på nogen måde. Omtalen er ukritisk og 
produktpromoverende og kunne altså ligeså vel have heddet ’Køb dine chinos hos NN.07’. 
Anmeldelsernes karakter svinger meget i forhold til længden. Der er de korte anmeldelse, der 
udelukkende kommer med anmelderens holdning, og så er der de længere, der giver mulighed for at 
skrive noget generelt om kunstneren bag produktet. Da anmeldelsen er en form for 
holdningsjournalistik, vil vi ikke komme nærmere ind på genrens karakteristika i analysen.  
 
Opsummering  
Det er kendetegnende for de forbrugerorienterede artikler, at alle tager udgangspunkt i et kulturelt 
produkt med en vis nyhedsværdi. Dernæst giver artiklerne læseren en præsentation og evt. 
anmeldelse af produktet for til sidst at give generel information om produktet. 
Forbrugerinformationen er hyppigt pakket ind i en overordnet historie, der sætter kulturtilbuddet i et 
bredere perspektiv som i omtalen ’Tid til et par legendariske chinos’, der heller ikke har en kritisk 
vinkel. Alle forbrugerorienterede omtaler i analyseperioden promoverer altså i større eller mindre 
omfang et specifikt kulturtilbud. 
 
Systemorienterede artikler 
Nyhedernes funktion er at oplyse læseren med nyt kulturstof, der ikke er produktorienteret, men som 
beskriver kulturens rammer, fx politiske eller økonomiske. Her er det altså artikler om tiltag, der 
ligger bag kulturlivet, og som forsyner læseren med en viden om kulturens tilstand i Danmark.  
Det bliver eksempelvis gjort i nyheden ’Dansk musik som internationalt brand’ (Kultursektionen, side 
3, fredag 8. maj), som handler om en ny tænketank bestående af repræsentanter fra musikmiljøet, der 
foreslår, at eksporten af dansk rytmisk musik gøres til en virksomhed, samt at der etableres nye 
statslige finansieringsmodeller. Nyheden refererer i vid udstrækning fra en rapport, tænketanken har 
udfærdiget, og som skal fremlægges i Folketinget, men der indgår også to partskilder i form af ph.d. i 
musikvidenskab Henrik Marstal og manager/guitarist Carsten Riss. Artiklen forholder sig til et 
systemorienteret emne, men den gør det meget ensidigt ved, ikke at inddrage fx en repræsentant fra 
Folketinget. 
Et andet eksempel på en typisk systemorienteret nyhedsartikel er ’Nørrebro er træt af kronisk 
søndagsstemning’ (Kultursektionen, side 3, fredag 8. maj), der handler om manglen på kunder i 
butikkerne på Nørrebrogade efter at gaden i oktober 2008 blev lukket for trafik. Her høres to 
butiksejere på Nørrebrogade samt Teknik- og Miljøborgmester Claus Bondam, som er ansvarlig for 
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lukningen af Nørrebrogade. Med argumenter fra begge parter bliver læseren altså ikke givet et 
endegyldigt svar, men får mulighed for at reflektere over problemstillingen. 
 
Det samme gør sig gældende i baggrundsartiklerne, der på samme måde som nyhederne er med til at 
perspektivere kulturen til historier, som ikke er henvendt til forbrugeren eller nødvendigvis har et 
underholdende aspekt.  
     Eksempler på baggrundsartikler er ’Manden de kaldte kunsttyv’ (Kultursektionen, side 10, lørdag 9. 
maj) og ’Kunstsamlersag skulle bruges politisk’ (Kultursektionen, side 3, 10. maj), der begge går bag 
om sagen om kunstsamleren Jan Pelle, der i 2006 blev fremstillet som kunsthæler i flere aviser. Første 
artikel bringer nyheden om, at der er indgået forlig i sagen. Jan Pelle høres om sagen, ligesom 
partskilderne kriminalkommissær Johnny Enevoldsen og kulturantropolog Inge Schjellerup. I 
søndagens udgave af Politiken bliver artiklen fulgt op med en anden vinkel på sagen, nemlig hvordan 
politiet gjorde brug af bistand fra en ekspert, der havde politiske interesser i sagen. Også her bliver 
offeret for sagen, den anvendte ekspert, kulturantropolog Inge Schjellerup, og Jan Pelles advokat Hans 
Abildstrøm brugt som kilder til at belyse sagen. Artiklerne hænger sammen og bringer begge sider af 
sagen. 
 
Til sidst er debatindlæggene en måde, hvor læseren selv får mulighed for at give sin mening til kende 
om tiltag, der ligger bag kulturlivet i Danmark. Da det er en form for holdningsjournalistisk vil vi 
afgrænse os fra at komme nærmere ind på den genre. 
 
Opsummering  
Det er altså kendetegnende for flertallet af de systemorienterede artikler, at de kan betegnes som 
kritiske, idet de stiller spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, giver stof til eftertanke og benytter flere 
kilder til at belyse en sag fra flere vinkler. Nyhedskriteriet spiller en stor rolle, og de minder i deres 
form om kritisk journalistik, som det findes på avisens øvrige redaktioner.  
 
Procesorienterede artikler 
Interviewene har alle afsæt i et produkt, som interviewpersonen repræsenterer, men i deres 
udformning kan de enten være perspektiverende, persondyrkende eller henvende sig implicit til 
læseren som forbruger. 
     Et eksempel på et perspektiverende interview er ’Den lykkelige luder? Jeg hader det begreb!’ 
(Kultursektionen, side 7, lørdag 9. maj). Her er udgangspunktet teaterstykket ’Kødkarusellen’ på Århus 
Teater, men selve interviewet handler om teaterstykkets fokus, prostitution, på et mere 
samfundsmæssigt plan. Det bliver gjort ved at interviewe en af inspirationskilderne til stykket; en 
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prostitueret kvinde. Interviewet handler altså ikke om teaterstykket, men om de problematikker, 
teaterstykkets handling belyser. Teaterstykket "viser med sin forestilling (...) et langt mere nuanceret 
syn på, hvem de prostituerede er. Hvad de tænker og føler, og hvordan de har det," skriver 
journalisten, og det er præcis, hvad artiklen også gør. Journalisten spørger, hvordan den prostituerede 
kom ind i faget, og om hun har børn. Han spørger, om hun er et offer, og om hun er den "lykkelige 
luder". Og han spørger ind til, hvordan hun gerne så forholdene for prostituerede. På den måde 
udfordrer han altså billedet af, hvem de prostituerede er og fordommene om deres rolle, samt de 
politiske vilkår, hvervet eksisterer under. 
     Det perspektiverende interview bliver også sat i spil i interview med kunstneren bag et produkt. 
Det er interviewet ’Som om hovedstolen var en potte pis’ (BØGER, side 8-9, lørdag 9. maj) med 
forfatter Ib Michael et eksempel på. Her er udgangspunktet Ib Michaels selvbiografiske trilogi, men 
fokuset i interviewet ligger nærmere på den litteraturvidenskabelige problematik, der også har ligget i 
udarbejdelsen af trilogien. Interviewets omdrejningspunkt bliver allerede rejst i underrubrikkens 
første sætning: ”Er kunstnere fri for ansvar over for de virkelige personer, de tager med i deres 
fiktion?” Problematikken bliver indledningsvis forklaret, og der bliver perspektiveret til tendenserne 
inden for dansk litteratur, og afsættet til at undersøge problematikken er interviewet med Ib Michael. 
Interviewet forholder sig til de faglige spørgsmål, og Ib Michael inddrager egne eksempler fra både 
egen og andres litteratur til at besvare spørgsmålene. Først til slut bliver der fokuseret på Ib Michael 
som person. Man kan altså sige, at interviewet bliver en faglig diskussion, der orienterer læseren om 
tendenserne i dansk litteratur, men også et kort indblik i personen Ib Michael.  
Et eksempel på et persondyrkende interview er interviewet ’Thure ud i verden’ (Kultursektionen side 
1 og 6-7, søndag 10. maj). Der er her tale om et portrætinterview med skuespilleren Thure Lindhardt 
med afsæt i hans medvirken i filmen ’Engle og Dæmoner’. I artiklen bliver det hurtigt gjort klart, at det 
er Thure Lindhardt som person og ikke filmen, der er interviewets fokus. ”Han (Thure Lindhardt) er 
selv lidt svær at tænde op for med det emne (’Engle og Dæmoner’). Det er jo bare en stor kommerciel 
film ud af mange. Men det er en stor kommerciel film med ham på rollelisten, og det er naturligvis en 
nyhed,” skriver journalisten. I stedet bliver interviewet brugt til at give en detaljeret beskrivelse af, 
hvordan Thure Lindhardt griner, roder i håret, kravler på møblerne og ryger cigaretter i vinduet. Disse 
indgående beskrivelser giver et sympatisk billede af skuespilleren, men åbner ikke for en kritisk 
tilgang.   
Den forbrugsorienterede vinkel er tydeligst i tillægget iBYEN. Her er flertallet af interviewene 
bygget op omkring den samme skabelon: Der tages udgangspunkt i en kunstner, hvis karriere 
beskrives, hvorefter vedkommende udtaler sig om sit nyeste projekt. Afsluttende er der information 
omkring produktet/arrangementet som i en omtale. Et eksempel på det, er interviewet ’Mænd er 
sjovere end kvinder’ (iBYEN, side 10-11, fredag 8. maj) med skuespiller Mille Berg, der er aktuel med 
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teaterstykket ’Stodder – et schtykke med fissefilet’. Interviewet handler om Mille Bergs forhold til 
mænd, som også er teaterstykkets omdrejningspunkt, og interviewet bliver derfor en slags billede af 
teaterstykket. Der bliver i artiklen ikke sat spørgsmålstegn ved hverken temaet, teaterstykket eller 
Mille Bergs holdninger, hvilket gør, at artiklen får funktion af en meget detaljeret foromtale for 
stykket. Vi kategoriserer dog alligevel disse former for interview som procesorienteret journalistik, da 
genren i sig selv rummer muligheden for at forholde sig dybdegående og perspektiverende til både det 
konkrete kunstprodukt, men også til emner, som tages op i fx teaterstykket.   
Interviewene er altså meget forskellige i karakter og formål. Interviewene med hhv. den 
prostituerede og Ib Michael viser, at samfundsmæssige og faglige perspektiveringer er mulige, 
hvorimod interviewet med Thure Lindhardt er et eksempel på det persondyrkende. Interviewet med 
Mille Berg et eksempel på hvordan, man kan promovere et arrangement i et interview. 
 
De features, der er repræsenteret i perioden, har alle et stærkt underholdningsaspekt. Det mest 
fremtrædende eksempel er featuren ’Okay, her kommer så lidt om Erik og Anni’ (Kultursektionen, side 
4, lørdag 9. maj) om Erik og Anni. Her bliver historien om det kendte sladder-par Erik og Anni 
indledningsvist kort opridset med en ironisk distance til hele sladderpressen. Derefter bliver 
sladdertendensen hevet op på et højere perspektiverende plan med to ekspertkilder, medieforsker 
Anne Jerslev og tidligere Se og Hør-redaktør Henrik Qvortrup, der udtaler sig om, hvorfor folk er 
interesserede i den slags historier. Samtidig bliver Qvortrup også brugt til at kritisere Politikens 
berøringsangst for sladderhistorier. Fortællestilen er meget personlig og vurderende, hvilket skaber 
identifikation med journalisten. Ved at bruge sig selv og sin interesse i Erik og Annis liv som 
udgangspunkt og drivkraft i historien, gør journalisten det legitimt, at læseren synes, sladder er 
spændende. ’Okay, her kommer så lidt om Erik og Anni’ er altså underholdning med en snert af 
samfundskritik, uden at ekspertkilderne gør historien tung. 
Featuren ’Show me the money!’ (iBYEN, side 4-5, fredag 8. maj) har en helt anderledes opbygning. Med 
udgangspunkt i sangeren Beyoncés millionindtjening gennem salg af egne tøjmærker og parfumer, 
bliver det undersøgt, hvorfor musikere i især USA ”arbejder målrettet på at ende som levende 
reklamesøjler”. Der bliver inddraget en ekspertkilde i form af lektor i performancedesign Fabian Holt 
og en erfaringskilde i form af sangeren Karen Rosenberg, som fortæller om hvordan, de amerikanske 
stjerner afleder opmærksomheden fra kunsten ved at fungere som reklamesøjler. Featuren gør 
opmærksom på en kulturel tendens, men formår ikke at svare på de spørgsmål, artiklen stiller, såsom: 
Hvorfor er interessen for stjernernes produkter så stor? Og hvorfor fungerer fænomenet kun i USA? 
Artiklen forholder sig altså kun kritisk til produktionen, men ikke til konsumeringen. Til slut tager 
featuren desuden en drejning, og der bliver sat fokus på Beyoncés kommende koncert i Danmark med 
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tilhørende info om koncerten. Featuren tager altså afsæt i et konkret arrangement og kommer derfor 
med en noget ensidet perspektivering til privatpersonen og oplysninger til forbrugeren.  
     Featuren kan altså godt have afsæt i et produkt, men hovedformålet er at forholde sig forklarende 
og undersøgende til sociale fænomener. Ingen af historierne går dog virkelig i dybden med emnerne.  
 
Den eneste reportage, der findes i perioden, er en kombineret fotoreportage om Danmarks færgeruter 
(Kultursektionen, side 10-11, søndag 10. maj). Fotoreportagen har en antropologisk undersøgende 
tilgang og skildrer den tid, menneskerne på færgerne fordriver. I indledningen bliver det beskrevet, 
hvordan færgeoverfarter er en integreret del af mange danskeres hverdag, og reportagen går ud på at 
undersøge tiden ombord. På to sider med 10 fotos i forskellige størrelser med tilhørende billedtekst 
forsøger journalisten og fotografen Joachim Adrian at fange de små historier fra hverdagen. Det bliver 
eksempelvis gjort på et billede af overfarten Tårs-Spodsbjerg med et billede af morgenmad til to 
personer, hvor billedteksten lyder:  
 
”’Nu tænker folk sikkert: hvorfor skal de absolut sidde med dug? Kan de ikke bruge bordet som os andre? 
Men det er faktisk ikke, fordi vi vil være fine. Det er, fordi jeg krummer sådan, og med en dug kan jeg bare 
gå på dækket og ryste det hele ud til mågerne’. Inge er med sin mand Palle på vej hjem fra Fyn.” 
 
Historierne bliver brugt til at genskabe den stemning, der er på de danske færger, og der tages derfor 
ikke afsæt i hverken et produkt eller en nyhed. 
 
Klummerne har alle det fællestræk, at de er udtryk for en holdning om en tendens eller produkt. Da vi i 
opgaven afgrænser os fra holdningsjournalistik, vil vi ikke komme nærmere ind på denne genre. 
 
Opsummering  
Overordnet er det kendetegnende for de procesorienterede artikler, at de ofte tager afsæt i et produkt, 
og at aktualitetskriteriet vægtes højt. Der skal altså være en aktuel begivenhed, der legitimerer 
avisernes formidling af en samfundsmæssig relevant diskussion. Reportagen giver dog plads til tidløse 
iagttagelser, hvor underholdningen bliver vægtet højest. 
Diskussion 
Vi vil nu sammenholde teori med praksis og på baggrund af analysens kvalitative og kvantitative del 
vurdere, hvorvidt Politikens kulturjournalistik lever op til de overordnede idealer. Desuden vil vi se 
på, om kulturredaktionens produkt lever op til deres egne krav. Diskussionen vil ske under 
kategorierne forbrug-, system- og procesorienteret kulturjournalistik. 
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Forbrugsorienteret kulturjournalistik 
Kritikken af forbrugsorienteret kulturjournalistik går på, at den er overrepræsenteret og ikke fungerer 
som andet end gratis reklame for kunstnere og kulturlivets institutioner. Mandag Morgens 
undersøgelse registrerede, at over 80 pct. af alle kulturartiklerne var forbrugsorienterede. Det vil altså 
sige, at langt over halvdelen af artiklerne skulle være styret af PR-bureauerne. I vores egen analyse er 
billedet dog et andet. Når vi ser på antallet af artikler, finder vi, at 64 pct. af kulturartiklerne var 
forbrugsorienterede, hvilket stadig er en overrepræsentation. Ser man i stedet på omfanget af 
artiklerne, er der dog tale om korte artikler. Det vil sige, at det forbrugsorienterede stof kun fylder 39 
pct., altså lidt under halvdelen af kultursektionen, hvilket strider imod Mandag Morgens undersøgelse. 
Her kan vi altså konkludere, at kritikken ikke er berettiget i forhold til Politiken.  
I forbindelse med idealerne for den forbrugerorienterede kulturjournalistik har vi beskrevet, at 
formålet er at vejlede læseren i sit kulturforbrug ved at kulturjournalisten har det brede overblik og 
dermed giver læseren mulighed for at vælge mellem kvalitetstilbuddene. Det betyder, at den kritiske 
tilgang til forbrugsorienteret kulturjournalistik i høj grad ligger i udvælgelsesprocessen. Da vi ikke har 
haft adgang til at følge den, har vi svært ved at vurdere, om det også er tilfældet. I interviewet med 
Camilla Stockmann udtaler hun sig dog om, at de på iBYEN modtager adskillige opkald fra kunstnere 
eller kulturinstitutioner, som ønsker omtale i iBYEN-tillægget, men som de takker nej til. Ifølge 
Stockmann finder der altså en kritisk udvælgelsesproces sted.  
Den anden del af kritisk forbrugerorienteret journalistik er journalistens faglige kompetencer til 
anmeldelserne. Som Åmås påpeger i sine ti teser, er all-round journalister ikke egnede til at varetage 
den opgave. Der skal skribenter med en relevant faglig ballast til for at give anmeldelsen en ordentlig 
værdi. En undersøgelse af boganmelderne i BØGER viser dog, at alle skribenterne faktisk har en 
relevant faglig ballast
4
. Anmeldelsen af den historiske bog ’Præstehistorie’ er skrevet af en historiker 
og lektor i historie på Københavns Universitet, anmeldelserne af krimierne ’En grav i Gaza’ og ’Shadow 
and Light’ er skrevet af skribent med cand.mag. i litteratur osv. Anmelderne kan derfor ikke siges at 
være all-round journalister. Alle er uddannet på universitetet og bruger de specifikke kundskaber i 
anmeldelserne.  
Sidste problemstilling i at lave forbrugerorienteret journalistik er kildeforholdet. Vores 
undersøgelse omfatter dog ikke dette forhold, og vi kan derfor ikke diskutere yderligere, hvordan det 
gør sig gældende for empirien, da vi ikke har interviewet Politikens kilder eller er bevidste om, hvilket 
personligt forhold journalisterne har til de aktører, de anmelder og omtaler.  
 
Systemorienterede artikler 
                                                        
4
 Vi har slået op, hvilken uddannelsesmæssig baggrund anmelderne har, og hvorvidt de er relevante for at anmelde de 
pågældende bøger. 
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I vores analyse har vi set, at artikler inden for denne kategori udgør 12 pct. af antallet af alle 
kulturartiklerne, og omfangsmæssigt svarer artiklerne til 13 pct. af alt kulturstoffet. Da Mandag 
Morgen lavede deres undersøgelse, var resultatet, at kun én ud af hver 30. artikel handlede om 
politiske eller økonomiske aspekter ved kulturlivet. Billedet i vores undersøgelse er altså, at den 
borgerorienterede journalistik fylder væsentligt mere, end hvad Mandag Morgens undersøgelse viste. 
På trods af, at den systemorienterede journalistik ikke er helt så marginaliseret, som Mandag 
Morgen påviste i 2002, så er det stadigvæk den af kategorierne, som fylder mindst i 
kulturjournalistikken. Christian Ilsøe siger, at de på Politiken har et mål om at lave hårdtslående, 
kritisk kulturjournalistik, som han betragter som rå nyheder eller undersøgende kritisk journalistik. Vi 
har kun noteret 4 af disse slags artikler over weekenden, og om søndagen er der slet ingen. Det er 
klart, at vores nedslag på en enkelt weekend ikke er repræsentativt for Politikens kulturdækning, men 
ud fra Ilsøes kommentarer havde vi forventet at finde flere af disse slags artikler. Han peger oven i 
købet selv på, at de ikke mangler ressourcer til den slags kulturjournalistik, som Middelboe 
Christensen påstår. Derudover var chefredaktør for Politiken Tøger Seidenfaden selv ude for et par 
måneder siden og sige, at det generelt er svært at få råd til at lave kritisk undersøgende journalistik
5
. 
Vi kan ikke vurdere, om den systemorienterede kulturjournalistik bliver underprioriteret på Politiken, 
men kan blot konstatere, at det omfangsmæssigt ligger på et lavt niveau i forhold til, hvad deres 
ambitionsniveau giver udtryk for.  
Antallet af systemorienterede artikler er dog stadigvæk noget højere, end hvad Mandag Morgens 
undersøgelse viste. I vores interview med Stockmann siger hun, at der tidligere ikke har været 
tradition for den form for journalistik, men at den er vokset frem i løbet af de seneste par år. Hun 
mener, at de ukritiske kulturjournalister er ved at blive sluset ud af kulturredaktionerne. Hvis den 
iagttagelse er rigtig, giver den en forklaring på, hvorfor vores undersøgelse viser, at den 
systemorienterede kulturjournalistik i dag er højere end i 2002, hvor Mandag Morgen lavede deres 
undersøgelse.  
Det er dog relevant at overveje, hvor stor en del af kulturjournalistikken, den systemorienterede 
kulturjournalistik bør fylde. Ilsøe forklarer, at kulturområdet er forholdsvis begrænset med henblik på 
produktionen af nyheder. Det vil derfor være ude af proportion, hvis Politiken hver dag bragte flere 
sider med systemorienteret kulturjournalistik.   
 
Idealerne for systemorienteret kulturjournalistik 
                                                        
5
 Tøger Seidenfaden luftede tanken om at lave sponsoreret, undersøgende journalistik (Hall 2009).  
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I flere af artiklerne indtager Politiken en rolle som vagthund på akkurat samme måde, som man 
kender det fra journalistik i almindelighed. Der er flere eksempler på artikler, hvor man lægger vægt 
på at synliggøre de politiske og sociale forhold, der er bundet til kunst og kultur.  
I eksemplet med artiklen ’Nørrebro er træt af kronisk søndagsstemning’ har man anlagt en social 
vinkel på kulturbegrebet og lader det omfatte lokalbefolkningens dagligdag på Nørrebro. Således 
fokuseres der på konsekvenserne for en lokalpolitisk beslutning om trafiksanering, der ikke i sit 
udgangspunkt er kulturstof, men som har sit kulturelle element i effekten på lokalmiljøet i den 
pågældende bydel. Der er her tale om kulturstof, der i sin opbygning ikke adskiller sig fra øvrig politisk 
journalistik. Det er en klassik konflikthistorie, hvor man problematiserer konsekvenserne af politiske 
beslutninger og forholder det for de ansvarlige beslutningstagere. I artikelserien om Jan Pelle er der 
som nævnt tale om undersøgende journalistik, som det også kendes fra gængs journalistik. Artiklen 
markerer sig som kritisk journalistik ved dels at stille spørgsmålstegn ved autoriteternes arbejde og 
afdække interessekonflikter, og dels ved at følge op på en ældre historie, og granske en i forvejen 
kendt sag fra et nyt perspektiv.  
Vi kan i det hele taget konstatere, at der for disse artiklers vedkommende er tale om journalistik, 
der i sin form og fremgangsmåde til forveksling ligner artikler på andre redaktioner, der skriver 
nyheds- og baggrundsartikler. Det er gennemgående for artiklerne om kultursystemer. De fleste af 
disse kan betegnes som kritisk undersøgende, hvilket er et væsentligt punkt i de idealer, vi har 
opstillet for kategorien. Det fremgår af de to ovenstående eksempler, at dele af Politikens kulturstof 
også er dedikeret til at overvåge magthaverne i kulturlivet. Kvaliteten i artiklerne når dog ikke altid 
samme højder som fx i artikelserien om Jan Pelle. Således er nyheden ”Dansk musik som internationalt 
brand” sådan set en ensidet historie, da sagen kun præsenteres fra tænketankens synsvinkel. Man kan 
undre sig over, at kvaliteten af artiklerne er så svingende, og artikler som sidstnævnte kan lede til 
antagelsen, at journalisternes loyalitet med kulturlivet alligevel ikke er så passé, som Stockmann og 
Ilsøe påpeger i interviewene.  
 
Procesorienteret kulturjournalistik 
I Mandag Morgens undersøgelse er manglen på de procesorienterede artikler stærkt kritiseret og 
udgør blot én ud af 50 artikler. I vores egen analyse er det dog ikke det billede, der tegner sig. Ser man 
på antallet af artikler formår cirka hver tredje artikel at perspektivere ud over produktet, og ser man 
på længden af artiklerne, fylder de procesorienterede artikler cirka halvdelen af al kulturstoffet. 
Idealerne for procesorienteret kulturjournalistik er, at den skal være almendannende og forholde 
sig reflekterende og kritisk til tendenser og samtiden. Samtidig skal artiklen turde at tage stilling til, 
hvorfor produktet er relevant lige nu. Et eksempel på et interview, hvor det bliver indfriet, finder vi i 
interviewet ’Den lykkelige luder? Jeg hader det begreb!’, hvor journalisten formår at perspektivere 
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stykket til et samfundsmæssigt plan. Et andet eksempel, hvor vi mener, det lykkes, er i featuren ’Okay, 
her kommer så lidt om Erik og Anni’. Man kan altså sige, at featuren er med til at sætte hele gossip-
tendensen i perspektiv ved at tage udgangspunkt i en nuværende historie, som læseren har interesse i, 
men samtidig på en underholdende måde, så det perspektiverende ikke går hen og bliver en 
akademisk udredning. Vi mener altså, at Politiken i flere artikler formår at leve op til idealerne om, at 
kulturjournalistik skal kunne perspektivere og være reflekterende.  
Vi har set, at flere mener, at den kritiske kulturjournalistik er blevet erstattet af underholdning. 
Christian Ilsøe understreger i vores interview med ham, at kritisk journalistik sagtens kan være 
underholdende, og at det kan være med til at underbygge det perspektiverende og reflekterende 
aspekt. I vores analyse har vi set, at de artikler, der bevidst forsøger at være underholdende, sjældent 
kommer videre end til underholdningsniveauet. Interviewet med Thure Lindhardt er et godt 
eksempel. Her får læseren får lov til at spejle sig i den interviewede og får et indblik i hans historie og 
oplevelser på sin vej til det store lærred, men interviewet bliver aldrig perspektiverende eller 
reflekterende. Vi er enige med Ilsøe i, at underholdning i sig selv ikke behøver at være en hindring for 
kritisk kulturjournalistik. Men i vores analyse har vi kun set ét eksempel på, at det er lykkes, nemlig i 
artiklen om Erik og Anni. 
Forholdet til kilder i de procesorienterede artikler er vanskelige i forhold til interviewene, hvor 
journalisten kan have svært ved at distancere sig fra sin personlige fascination af interviewede. Det 
bærer specielt interviewet med Thure Lindhardt præg af. I stedet for at kalde Thure Lindhardt for 
ukoncentreret kalder journalisten ham for en ”kravlenisse”. Altså en beskrivelse, der lige så vel kunne 
have været negativ. Der er altså taget et ukritisk udgangspunkt i mødet med skuespilleren, men om det 
blot er enkelttilfælde, som en større analyseperiode ville have modbevist, er ikke til at sige. 
Kritisk refleksion 
Mandag Morgens undersøgelse 
Da Mandag Morgens undersøgelse er fra 2002, må vi tage forbehold for, at billedet i dag er et andet, 
end da undersøgelsen fandt sted. Camilla Stockmann nævner også, at kulturjournalistikken i dag er 
langt mere kritisk end for 10-20 år siden, hvilket indikerer en udvikling, som Mandag Morgens 
undersøgelse ikke har kunnet forsvare sig mod. Samtidig udtaler Christian Ilsøe, at han kender til 
undersøgelsen, og vi kan derfor heller ikke vide, om den kritiske tilgang, vi har målt, er kommet til som 
resultat af undersøgelsen. 
Analyseapparatet, som Mandag Morgen måler fordelingen af artiklerne med, er ikke helt 
gennemskueligt. Vi har læst undersøgelsen, som at den udelukkende måler antallet af artikler og ikke 
ser på spaltepladsen. Vi sammenligner derfor udelukkende vores egne resultater af optællingen af 
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antallet af artikler med Mandag Morgens. Vores opgørelse af spalteplads anser vi for et videre skridt, 
som Mandag Morgens undersøgelse ikke har taget højde for – velvidende, at vores udmåling af 
spalteplads kun giver et overfladisk overblik. 
I Mandag Morgens undersøgelse behandles næsten et års kulturstof i Politiken, Jyllands-Posten, 
Berlingske Tidende og B.T. I vores egen analyse behandler vi udelukkende Politiken, som er kendt for 
at være en avis med en stærk kultursektion, og vores analyse strækker sig kun over en weekends 
kulturstof i perioden fredag den 8. maj til søndag den 10. maj. Havde vi valgt en mindre kulturstærk 
avis og taget en længere periode, kan resultatet have været anderledes og mere lig Mandag Morgens 
undersøgelse. 
 
Forbrugsorienteret kulturjournalistik 
Det fremgår både af teorien og vores interview med Christian Ilsøe og Camilla Stockmann, at den 
kritiske tilgang til forbrugsorienteret kulturjournalistik ligger i udvælgelsesprocessen. Den har vi dog 
ikke haft indblik i, og vi kan derfor udelukkende konkludere på forbrugsorienteret journalistik ud fra 
vores interviews. Havde vi haft indblik i udvælgelsesprocessen, kunne resultatet have været et andet, 
og en mere fyldig diskussion havde været mulig. 
Konklusion 
Vores undersøgelse viser, at det, der kan betegnes som forbrugsorienteret stof i Politikens kultursider, 
ikke er overrepræsenteret i samme grad, som Mandag Morgens undersøgelse har vist. Vi kan altså 
konkludere, at dette kritikpunkt ikke er berettiget. Vi kan ligeledes konkludere, at Politiken lever op til 
idealet om, at anmeldelser skal skrives af skribenter med den relevante faglige baggrund i stedet for 
allround-journalister. Det er på baggrund af vores undersøgelse ikke muligt at konkludere med 
tilstrækkelig sikkerhed, hvorvidt der er et problem i kulturjournalisternes forhold til kilderne. Det er 
heller ikke muligt at konkludere, hvorvidt udvælgelsesprocessen af, hvilke kulturtilbud, der skrives 
om, er tilstrækkelig kritisk. Her har vi blot Politikens eget udsagn, der fortæller, at det er tilfældet. 
Vores undersøgelse viser, at Politiken producerer det, der kan betegnes som systemorienteret stof i 
væsentligt højere grad, end Mandag Morgens undersøgelse har vist, og at dette kritikpunkt derfor ikke 
er berettiget. Sammenholder vi Politikens egne ambitioner om at lave hårdtslående kritisk 
kulturjournalistik, finder vi dog en uoverensstemmelse i forhold til hvor meget, dette i realiteten 
fylder. Et væsentligt ideal for den systemorienterede kulturjournalistik er, at den skal være kritisk 
undersøgende, på samme måde som det kan forventes af journalistik generelt. Selv om det ikke er 
denne type stof, der optager mest plads, viser vores undersøgelse, at Politikens systemorienterede 
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kulturstof overordnet kan siges at leve op til dette ideal, om end det er svingende, hvor 
gennemarbejdede disse artikler er, eksempelvis med henblik på brugen af kilder. 
Vores undersøgelse viser, at det, der kan betegnes som procesorienteret stof i Politikens 
kultursider, ikke fylder nær så lidt, som Mandag Morgens undersøgelse har vist. Vores undersøgelse 
har ligeledes vist, at dette stof lever op til idealet om at skulle være perspektiverende og reflekterende. 
Dog er der også artikler, der udelukkende tjener som underholdning, og samtidig kan flere artikler 
betegnes som ukritiske og persondyrkende. Set i relation til den kvantitative analyse, må vi forholde os 
til, at balancen i stoffet er væsentligt bedre, end hvad kritikken lyder på. 
Med udgangspunkt i rapportens problemformulering, kan vi altså, ud fra vores analyse af 
kulturstoffet over en weekend, konstatere, at de kritikpunkter, der er blevet fremsat om 
kulturjournalistikken i dag, ikke gør sig tilstrækkeligt gældende for Politiken til, at kritikken kan siges 
at være berettiget. Avisen kan overordnet siges at leve op til de idealer, vi har fremsat indenfor hver af 
kategorierne i kritisk kulturjournalistik. 
Perspektivering 
Havde vi haft mere tid og plads, kunne det have været interessant at se nærmere på: 
- den redaktionelle udvælgelsesproces, der ligger til grund for Politikens kultursektion. Ved at følge et 
produkts forløb kunne vi dels have udbygget afsnittene om de forbrugsorienterede artikler og fået 
indblik i afhængighedsforholdet mellem PR-bureauerne og kulturjournalisterne. 
- udvælgelseskriterierne for kulturstoffet i Politiken. Her ville vi have kunnet se på, om der tegner sig 
et billede af hvilket stof, Politiken skriver om, og om der er en sammenhæng mellem produktet og 
tilgangen til det. 
- en anden landsdækkende avis. På den måde ville vi kunne sammenligne vores resultater af 
analysen af Politikens kulturdækning med kulturformidlingen i anden avis, for således at konkludere, 
om der er en forskel i tilgangen til kulturstof aviserne i mellem. Desuden havde vi dermed haft et 
bedre grundlag for at sammenligne vores resultater med Mandag Morgens undersøgelse. 
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